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Lighting dan rendering merupakan suatu proses yang sangat penting dalam 
pembuatan  film animasi 3D. Dengan adanya proses tersebut, visual dari animasi 
akan terlihat lebih indah, dapat dirasakan emosinya, dan dinikmati oleh para 
penontonnya. Karena itulah penulis membuat tugas akhir ini yang berfokus pada 
perancangan lighting dan rendering untuk memvisualkan suasana kelam pada 
post-apocalyptic dalam film animasi 3D berjudul “Jakarta Terakhir”. Film 
animasi 3D “Jakarta Terakhir” bercerita tentang seorang bapak dan anak yang 
harus bertahan hidup di sebuah mall yang sudah ditinggalkan karena terendam 
banjir. Dalam tugas akhir ini penulis mencoba untuk merancang pencahayaan 
yang bisa menggambarkan suasana kelam pada mall dalam film tersebut sehingga 
pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam 
perancangan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan. 




Lighting and rendering is an important process when making a 3D animation 
movie. With this process, the visuals of the animation will look more beautiful, the 
audience can feel the emotion, and enjoyed the movie. That is why the author 
made this final project which focuses on lighting and rendering to visualize 
dreary atmosphere on post-apocalyptic in the 3D animated film “Jakarta 
Terakhir”. The 3D animated film “Jakarta Terakhir” tells the story of a father 
and daughter who have to survive in a mall that has been abandoned due to 
flooding. In this final project the author tries to design a lighting that can 
visualize the dreary atmosphere of the mall in the film so that the message can be 
delivered properly. In this design, the authors use qualitative research methods to 
get the desired results. 
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